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 ANDRIAN SAPUTRA, D0412008, judul skripsi WOMENOMICS SEBAGAI 
MEKANISME PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI JEPANG, Studi Kasus 
Kebijakan Pro-Gender di Era Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2, Program 
Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 174 halaman (tidak termasuk lampiran). 
 Upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi 
perempuan melalui kebijakan pro-gender yang disebut Womenomics 
merupakan topik yang dikaji dalam tulisan ini.  Permasalahan yang diteliti 
mencakupi implementasi Womenomics, peningkatan peran perempuan 
Jepang pasca Womenomics, dan faktor-faktor berpengaruh terhadap 
kebijakan tersebut dalam kerangka konsep budaya masyarakat Jepang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan 
teknik analisis isi dan analisis interaktif. Untuk melihat derajat perubahan 
peran perempuan, maka digunakan analisis before-after comparison by time-
series. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan peran 
perempuan Jepang di sektor ketenagakerjaan pasca diimplementasikannya 
enam program utama kebijakan Womenomics. Peningkatan tersebut terlihat 
dari persentase perempuan Jepang di sektor ketenagakerjaan dan 
peningkatan posisi kerja perempuan di sektor manajerial dan kepemimpinan 
yang terus bertambah melampaui persentase pada periode sebelum adanya 
kebijakan Womenomics. Namun, keberadaan konsep budaya masyarakat 
Jepang seperti Ryosaikenbo dan Amae, berdampak negatif dan cenderung 
menghambat implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan 
Womenomics dilakukan melalui penyebaran informasi ke dalam National Action 
Plan dan Undang-Undang yang didukung dengan stimulus fiskal dan moneter. 
Keywords: Womenomics, Implementasi Kebijakan Publik, Kebijakan Pro-








 ANDRIAN SAPUTRA, D0412008, the title of the thesis WOMENOMICS 
AS A MECHANISM ON INCREASING THE ROLE OF WOMEN IN JAPAN, A Case 
Study of Pro-Gender Policy in the Era of the Second Period of Shinzo Abe 
Government, Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Sciences, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 174 pages (excluded 
attachment).  
 The efforts of the Government of Japan in increasing employment 
opportunities for women through a pro-gender policy called Womenomics is a 
topic that is examined in this paper. Problems that examined encompasses by 
implementation of Womenomics, the rise of the role of women in Japan post 
Womenomics, and factors that influences the policy within the framework of 
the concept of the culture of Japan society. This research used a qualitative 
approach with documentation and interviews as techniques of data collection. 
The data analysis divided into two techniques, the content analysis and 
interactive analysis techniques. To comprehend the degree of change in the 
role of women then used the analysis of before-after comparison by time-
series. Triangulation techniques and sources used to check the validity of data. 
The results showed that there has been an increase in the role of 
women in the employment sector of Japan post implementation of 
Womenomics policy by six main programs. The increase discernible by the 
percentage of women of Japan in the employment sector and the 
improvement of the position of women in the labor sector such as managerial 
and leadership position that continues to grow beyond the percentage in the 
past period, before the policy of Womenomics implemented. However, the 
existence of the concept of culture of Japanese society likes Ryosaikenbo and 
Amae give some negative impact and likely to impede the implementation of 
the policy. Womenomics implemented through the dissemination of 
information to the National Action Plan, legislation, and also supported by 
fiscal and monetary stimulus. 
Keywords: Womenomics, Implementation of Public Policy, Pro-Gender Policy, 






 ANDRIAN SAPUTRA, D0412008, der Titel der Dissertation 
WOMENOMICS ALS MECHANISMUS ZUR ERHÖHUNG DER ROLLE DER 
FRAUEN IN JAPAN, Eine Fallstudie über pro-Gender-Politik in der Ära des 
zweiten Zeitraums Regierungschef Shinzo Abe, Abteilung für internationale 
Beziehungen, Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaften, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 174 seiten (ausgeschlossenen Anlage). 
 Die Bemühungen der Regierung Japans in immer mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen durch eine pro-Geschlechterpolitik 
Womenomics genannt ist ein Thema, das in diesem Papier untersucht wird. 
Probleme, die geprüft durch Implementierung von Womenomics umfasst, der 
Aufstieg der Rolle der Frauen in Japan post Womenomics und Faktoren die 
Einflüsse die Politik im Rahmen des Kulturbegriffs Japan Society. Diese 
Forschung verwendet einen qualitativen Ansatz Dokumentation mit 
Interviews als Techniken der Datenerhebung. Die Datenanalyse eingeteilt in 
zwei Techniken, die Inhaltsanalyse und interaktive Analyse-Techniken. Um den 
Grad der Veränderung in der Rolle der Frau zu verstehen, dann wird die 
Analyse der vorher-nachher-Vergleich von Zeitreihen verwendet. Triangulation 
Techniken und Quellen wird verwendet, um die Gültigkeit von Daten zu 
überprüfen.  
Die Ergebnisse zeigten, dass eine Erhöhung der Rolle der Frau in der 
Wirtschaft von Japan Post Umsetzung Womenomics Politik von sechs 
Hauptprogramme stattgefunden hat. Sektor der Anstieg erkennbar durch den 
Prozentsatz von Frauen in der Wirtschaft Japans und die Verbesserung der 
Stellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt so als Management und 
Führungsposition, die weiterhin über den Prozentsatz der letzten Zeit, vor der 
Politik der Womenomics implementiert hinauswachsen. Jedoch die Existenz 
des Kulturbegriffs der japanischen Gesellschaft mag Ryosaikenbo und Amae 
geben einige negative Auswirkungen und wahrscheinlich die Umsetzung der 
Politik zu behindern. Womenomics umgesetzt durch die Verbreitung von 
Informationen zum nationalen Aktionsplan, Gesetzgebung, und auch von 
Finanz- und geldpolitischen Impulse unterstützt. 
 
Schlüssel: Womenomics, Implementiert von öffentlichen Politiken, 
Umgangssprachlich, Schätzen von öffentlichen Politiken, Eingebettete 
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